




































Lampiran 5. Kuesioner Latar Belakang Penelitian 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini saya Vinia Auliya, meminta kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner 
Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui Hubungan Antara Kepemimpinan Autentik dengan 
Komitmen Organisasional Di Mediasi Oleh Modal Psikologi. 
Dalam kuisioner ini, TIDAK ADA PENILAIAN BENAR ATAU SALAH. Kami sangat berharap Anda 
bersedia menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami ajukan dengan sebenar-benarnya. Informasi yang 
Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya.  
Atas bantuan dan Kesediaan Saudara/i kami ucapkan Terima Kasih.  
Hormat Saya, 
Vinia Auliya 
A. Pertanyaan tentang diri dan latar belakang Anda 
















3. Berapakah penghasilan Anda per-bulan? 
 


















Silahkan berikan tanda ( √ ) pada pernyataan yang menunjukkan pendapat yang anda yakini. Tidak ada 





Kepuasan Kerja Saya mendapatkan fasilitas yang memadai     
Budaya Organisasi 
Peraturan yang diterapkan dalam perusahaan mendorong 
produktivitas saya     
Komunikasi Saya mampu menyampaikan aspirasi kepada perusahaan     
Keterikatan Kerja Saya mendedikasikan diri untuk perusahaan     
Turn Over Saya pernah berfikir untuk meninggalkan perusahaan     
Kepemimpinan 
Pimpinan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja 
saya     




Silahkan berikan tanda ( √ ) pada pernyataan yang menunjukkan pendapat yang anda yakini. Tidak ada 






Pimpinan saya pernah merubah kebijakan untuk meningkatkan 
produktivitas organisasi     
Transaksional 
Saya merasa pimpinan saya lebih fokus terhadap kegiatan 
transaksional antar pribadi, manajemen dan karyawan     
Servant  Pimpinan saya memberikan pelayanan terbaik bagi karyawannya     
Situasional 
Pimpinan saya membuat kebijakan sesuai dengan situasi atau 
kejadian     
Autentik 
Pimpinan saya memunculkan sikap asli diri sendiri dengan tidak 







Lampiran 6. Kuesioner Pra-Penelitian Skripsi 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini saya Vinia Auliya, meminta kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner Pra-
Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Autentik Terhadap Komitmen 
Organisasional Di Mediasi Oleh Modal Psikologi Pada PT. Panarub Dwikarya. 
Dalam kuisioner ini, TIDAK ADA PENILAIAN BENAR ATAU SALAH. Kami sangat berharap Anda 
bersedia menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami ajukan dengan sebenar-benarnya. Informasi yang 
Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya.  




Pertanyaan tentang diri dan latar belakang Anda 
















3. Berapa lamakah anda sudah bekerja di PT. Panarub Dwikarya? 
 
≤ 2 Tahun 
 
≥ 3 Tahun 
 









Mohon jawab pertanyaan kuesioner ini sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya. Beri tanda (√) 







Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 
STS TS R  S  SS 
 
Komitmen Organisasional 
Komitmen organisasi merupakan suatu ikatan antara karyawan dengan organisasi yang mampu 
mempengaruhi psikologis karyawan seperti menjadi setia, berdedikasi, dan loyal terhadap organisasi. 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 
Saya mengaggap masalah yang terjadi pada organisasi ini adalah masalah saya sendiri 
          
2 
Saya tidak merasa 'terikat secara emosional' dengan perusahaan 
          
3 
Saya tidak merasa seperti 'bagian dari keluarga' di perusahaan ini 
          
4 
Akan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan perusahaan 
          
5 
Saya akan kehilangan banyak hal jika saya keluar dari perusahaan 
          
6 
Saya memiliki keinginan untuk bertahan di perusahaan ini 
          
7 
Banyak hal dalam hidup saya terganggu, jika saya meninggalkan perusahaan ini 
          
8 
Saya tidak akan meninggalkan perusahaan, meskipun ada penawaran dari perusahaan 
lain           
9 
Saya percaya pada nilai kesetiaan terhadap perusahaan 
          
10 
Saya tidak percaya jika seseorang harus selalu setia dengan perusahaan 
          
 
Kepemimpinan Autentik 
Kepemimpinan autentik diartikan sebagai bentuk perilaku seorang pemimpin dengan menampilkan perilaku 
positif yang sadar akan kekuatan dan kelemahan dirinya, memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi 
orang lain dan tidak memaksakan sudut pandangnya pada orang lain, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai 
pribadi, perasaan dan keyakinan. 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 Pimpinan saya mengetahui kelemahan yang dimilikinya           
2 
Pimpinan saya mampu menjelaskan tentang bagaimana orang lain melihat 
kemampuan dirinya           
3 
Pimpinan saya membiarkan oranglain untuk tahu siapa dirinya yang 
sesungguhnya           
4 Pimpinan saya menunjukan sikap aslinya kepada oranglain           
5 Pimpinan saya melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang dipercayainya           
6 Pimpinan saya melakukan tindakan sesuai dengan nilai moral yang berlaku           
7 Pimpinan saya mau mendengarkan pendapat yang bertentangan dari oranglain           
8.  
Pimpinan saya mengumpulkan pendapat orang lain sebelum membuat 





Modal Psikologi  
Modal psikologi didefinisikan sebagai sikap, perilaku dan mental yang memungkinkan orang untuk bereaksi 
positif terhadap masalah yang dihadapi di tempat kerja, modal psikologi berperan besar dalam menentukan 
keberhasilan seseorang. 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 
Saya merasa percaya diri dalam mewakili area kerja saya 
dalam pertemuan dengan manajemen           
2 
Saya merasa percaya diri membantu menetapkan target di 
area kerja saya           
3 Saya menganggap diri saya cukup sukses di tempat kerja           
4 
Saya selalu memikirkan hal-hal positif ketika menghadapi 
suatu masalah           
5 Saya mampu menangani kesulitan ditempat kerja           
6 Saya mampu mengendalikan stress yang saya rasakan           
7 
Saya selalu melihat sisi positif dari pekerjaan untuk mampu 
mencapai tujuan perusahaan           
8 
Jika menemui kendala dalam pekerjaan, saya tidak akan 








Lampiran 7. Kuesioner Penelitian Skripsi 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini saya Vinia Auliya, meminta kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner 
Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Autentik Terhadap Komitmen 
Organisasional Di Mediasi Oleh Modal Psikologi Pada PT. Panarub Dwikarya. 
Dalam kuisioner ini, TIDAK ADA PENILAIAN BENAR ATAU SALAH. Kami sangat berharap Anda 
bersedia menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami ajukan dengan sebenar-benarnya. Informasi yang 
Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya.  




Pertanyaan tentang diri dan latar belakang Anda 
















3. Berapa lamakah anda sudah bekerja di PT. Panarub Dwikarya? 
 
≤ 2 Tahun 
 
≥ 3 Tahun 
 







Mohon jawab pertanyaan kuesioner ini sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya. Beri tanda (√) 
pada kolom jawaban yang telah disediakan, Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam hal ini. 
 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 








Komitmen organisasi merupakan suatu ikatan antara karyawan dengan organisasi yang mampu 
mempengaruhi psikologis karyawan seperti menjadi setia, berdedikasi, dan loyal terhadap organisasi. 
 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 
Saya mengaggap masalah yang terjadi pada organisasi ini adalah masalah 
saya sendiri           
2 Saya tidak merasa 'terikat secara emosional' dengan perusahaan           
3 Akan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan perusahaan           
4 Saya akan kehilangan banyak hal jika saya keluar dari perusahaan           
5 
Banyak hal dalam hidup saya terganggu, jika saya meninggalkan 
perusahaan ini           
6 Saya percaya pada nilai kesetiaan terhadap perusahaan           
7 Saya percaya jika seseorang harus selalu setia dengan perusahaan           
 
Kepemimpinan Autentik 
Kepemimpinan autentik diartikan sebagai bentuk perilaku seorang pemimpin dengan menampilkan perilaku 
positif yang sadar akan kekuatan dan kelemahan dirinya, memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi 
orang lain dan tidak memaksakan sudut pandangnya pada orang lain, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai 
pribadi, perasaan dan keyakinan. 
 
No. Pernyataan STS TS R S SS 
1 Pimpinan saya mengetahui kelemahan yang dimilikinya 
          
2 
Pimpinan saya mampu menjelaskan tentang bagaimana orang lain 
melihat kemampuan dirinya           
3 
Pimpinan saya membiarkan oranglain untuk tahu siapa dirinya yang 
sesungguhnya           
4 
Pimpinan saya melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang 
dipercayainya           
5 
Pimpinan saya melakukan tindakan sesuai dengan nilai moral yang 
berlaku           
6 
Pimpinan saya mau mendengarkan pendapat yang bertentangan dari 
oranglain           
7 
Pimpinan saya mengumpulkan pendapat orang lain sebelum membuat 
keputusan           
 
Modal Psikologi  
Modal psikologi didefinisikan sebagai sikap, perilaku dan mental yang memungkinkan orang untuk bereaksi 
positif terhadap masalah yang dihadapi di tempat kerja, modal psikologi berperan besar dalam menentukan 
keberhasilan seseorang. 
 
No. Pernyataan STS TS R S SS 
1 
Saya merasa percaya diri ketika mewakili area kerja saya dalam 
pertemuan dengan manajemen 





2 Saya menganggap diri saya cukup sukses di tempat kerja 
          
3 Saya selalu memikirkan hal-hal positif ketika menghadapi suatu masalah 
          
4 Saya mampu menangani kesulitan ditempat kerja 
          
5 Saya mampu mengendalikan stres yang saya rasakan 
          
6 
Saya selalu melihat sisi positif dari pekerjaan untuk mampu mencapai 
tujuan perusahaan 
          
7 
Jika menemui kendala dalam pekerjaan, saya tidak akan berhenti untuk 























































































3 2 3 4 2 1 4 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 
4 3 2 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 3 2 4 5 4 5 5 3 
1 5 2 1 3 3 4 2 2 1 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 1 3 4 
4 5 3 5 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 5 2 5 
2 4 3 1 5 1 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 5 4 
2 5 2 4 2 1 3 4 1 5 4 4 4 2 2 4 4 3 5 2 4 2 2 4 2 5 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
3 5 4 5 2 2 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 1 2 5 2 5 
1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 5 5 4 3 5 3 5 1 1 2 1 1 3 2 1 1 
4 3 4 4 4 1 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 2 2 5 4 3 3 3 4 3 4 
5 4 2 4 1 1 2 2 4 4 1 2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 4 4 1 2 
2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 2 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 1 4 2 2 4 2 4 
1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 3 1 3 1 1 1 5 1 1 
1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 3 1 3 4 5 3 5 5 1 4 1 3 1 1 2 1 
2 2 5 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 4 2 2 4 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 


















































5 5 1 1 1   2 1 2 1 4 1 4 1 2 5 5 5 5 5 4 
2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 
1 2 3 4 3 2 1 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 5 2 4 
2 4 3 4 2 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
4 5 1 2 4 4 3 5 2 1 3 2 4 4 5 1 2 5 5 5 3 
4 4 4 3 3 3 5 1 2 2 1 3 4 4 2 4 3 4 4 2 5 
3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 2 5 4 4 4 
4 5 2 5 4 4 3 5 4 5 4 2 1 5 2 3 2 5 5 1 3 
4 3 5 3 5 1 1 4 2 4 2 2 5 1 5 4 3 2 1 4 2 
3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 5 
5 3 1 5 3 1 5 4 3 2 5 1 4 3 4 4 2 3 1 1 4 
2 2 3 3 2 5 4 2 3 2 5 4 3 2 1 5 3 5 3 3 3 
5 5 3 2 1 3 3 1 5 2 3 3 2 4 3 1 1 5 5 2 2 
3 4 3 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 
3 5 4 3 5 4 2 5 1 1 4 3 2 4 5 1 4 3 3 4 1 
2 2 4 5 2 3 4 4 2 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 4 5 
5 3 3 2 4 2 4 3 3 2 5 1 1 4 4 2 5 1 1 1 2 
3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 
3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 3 3 4 
4 4 2 1 2 3 4 3 3   5 5 3 2 4 5 3 5 4 5 5 
4 4 1 5 5 3 5 3 3 1 3 3 2 5 5 2 3 2 2 4 3 
5 4 4 3 1 5 4 3 3 2 2 5 4 3 4 3 2 3 3 3 3 
4 5 5 4 3 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 
5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 3 2 2 5 2 5 2 4 2 4 
2 5 5 3 4 5 4 4 2 4 2 5 3 4 2 3 5 5 4 2 5 
3 5 1 3 3 4 3 2 5 2 4 3 4 2 2 4 5 5 5 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 5 
2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
2 5 3 3 5 5 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 
2 4 5 5 2 5 3 2 3 3 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 
2 4 2 5 2 4 4 2 4 4 5 4 5 3 4 5 3 2 5 5 5 
4 3 2 5 4 4 1 1 5 2 5 5 4 3 4 5 1 5 5 5 5 
3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4 4 3 4 3 4 
2 4 3 5 5 4 1 4 5 3 4 1 5 2 4 5 5 2 1 3 2 
5 3 2 5 1 2 3 5 2 2 5 1 1 2 4 3 2 5 3 2 2 
5 4 2 4 1 5 5 4 3 2 1 5 4 4 3 5 2 2 1 2 5 
5 4 4 4 2 5 4 5 5 2 5 4 1 4 1 4 3 2 1 4 1 
5 4 5 5 4 5 1 4 4 3 5 1 5 4 3 5 2 5 4 3 3 
5 4 3 1 5 5 1 5 2 4 3 2 5 5 2 1 4 3 2 5 3 
5 4 3 1 4 3 2 3 4 1 2 5 2 4 4 2 3 2 2 2 1 
5 2 1 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 5 2 2 4 1 3 4 
4 4 2 1 3 5 2 4 4 2 4 3 2 2 5 1 3 2 5 4 3 
5 3 2 5 2 3 5 2 4 2 1 5 4 3 4 2 1 5 4 3 3 
4 5 3 4 5 4 4 1 5 2 5 4 3 2 4 1 4 3 3 5 4 
4 5 4 3 5 3 3 4 3 2 5 3 2 3 5 2 1 1 5 5 3 
5 5 4 5 4 2 4 3 2 5 5 4 4 3 2 3 4 3 1 5 4 
5 4 2 5 1 1 1 4 4 3 5 2 5 4 3 1 4 4 3 2 1 
3 1 5 5 4 1 4 2 5 4 2 3 1 1 5 4 3 2 5 2 4 
4 4 5 5 2 2 1 5 3 3 5 3 3 3 2 5 3 5 5 3 3 





1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 2 2 5 2 5 1 1 3 5 3 1 3 5 4 3 3 5 3 4 
1 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 1 1 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
3 1 4 4 5 4 1 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 
2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 

















































































































KO1 3,849 0,142 4 5 1,315 1,730 -0,791 -0,731 4 1 5 331 86 0,282 
KO2 3,942 0,137 4 5 1,268 1,608 0,147 -1,093 4 1 5 339 86 0,272 
KO3 3,663 0,149 4 5 1,377 1,897 -0,985 -0,556 4 1 5 315 86 0,295 
KO4 4,035 0,136 5 5 1,260 1,587 0,159 -1,115 4 1 5 347 86 0,270 
KO5 3,849 0,143 4 5 1,324 1,753 -0,474 -0,867 4 1 5 331 86 0,284 
KO6 3,837 0,138 4 5 1,282 1,644 -0,500 -0,785 4 1 5 330 86 0,275 
KO7 3,593 0,150 4 5 1,392 1,938 -0,848 -0,625 4 1 5 309 86 0,298 











































































































KA1 3,733 0,1398 4 5 1,2964 1,6806 -0,624 -0,679 4 1 5 321 86 0,2779423 
KA2 3,709 0,1524 4 5 1,4131 1,9969 -0,715 -0,772 4 1 5 319 86 0,3029694 
KA3 3,674 0,1317 4 5 1,2218 1,4927 -0,887 -0,417 4 1 5 316 86 0,2619505 
KA4 3,430 0,1512 3 5 1,402 1,9657 -1,263 -0,26 4 1 5 295 86 0,300594 
KA5 3,988 0,1418 5 5 1,315 1,7293 -0,047 -1,09 4 1 5 343 86 0,2819407 
KA6 3,744 0,1386 4 5 1,2851 1,6514 -0,384 -0,765 4 1 5 322 86 0,2755222 
KA7 3,709 0,1422 4 5 1,3183 1,738 -0,620 -0,705 4 1 5 319 86 0,2826535 










































































































MP1 3,733 0,1317 4 5 1,222 1,492 -0,580 -0,618 4 1 5 321 86 0,2619145 
MP2 4,023 0,1323 4,5 5 1,227 1,505 -0,040 -1,063 4 1 5 346 86 0,2630524 
MP3 3,767 0,1495 4 5 1,386 1,922 -0,689 -0,791 4 1 5 324 86 0,2972174 
MP4 3,698 0,1394 4 5 1,293 1,672 -0,834 -0,550 4 1 5 318 86 0,2772513 
MP5 3,872 0,1392 4 5 1,291 1,666 -0,846 -0,697 4 1 5 333 86 0,2767178 
MP6 3,814 0,1475 4 5 1,368 1,871 -0,358 -0,926 4 1 5 328 86 0,2932557 


















B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,470 ,695  3,554 ,001      
Kepemimpinan 
autentik 
,906 ,034 ,944 26,253 ,000 ,944 ,944 ,944 1,000 1,000 













B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 5,970 1,420  4,205 ,000      
mdoal 
psikologi 
,712 ,069 ,750 10,385 ,000 ,750 ,750 ,750 1,000 1,000 







Lampiran 12. Model Penelitian 
Hasil Calculate 
 







Lampiran 13. Grafik Hasil Penelitian 
  
   
    
*Note: Keterangan indikasi grafik 
1. Grafik berwarna hijau = konstruk baik 
2. Grafik berwarna merah = konstruk buruk 
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